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U CE 
AYUNTAMIENTOS. 
Ardon. , . 
Andanzas. . . . 
Arfflunia. . . .• 
Benavides . . . 
Boca de Huérgano. 
Uoñar . . . . 
Buron 
Bereiauos del Páramo, 
Bercianós del Camino. 
Buslillo del Páramo. 
Carrocera. . . . 
Cabreros del Rio.. 
Cabrillanes 
Calzada 
Cumpazas 
Campo de Villavidél. 
Canalejas 
Cárncnes 
Carrizo. . . . . . 
Caslrolierra. . . . 
Caslilfa'.c. . . . . 
Castrillo los Polvazares. 
Caslrocalbon. . . . 
Caslrocoiilrigo. . . 
Caslrofuerle. . . . 
Caslronnidarra. . -
Castrillo f Velilla. . 
Cea 
Cebanico 
Ccbroaes del Rio. . 
Cimanes del Tejar.. 
Cimanesdela Vega. 
Cislierna 
Chozas de Abajo. . 
Corbillos de los OlerO: 
Cubillasde Rueda. 
Cuadros 
Cubillas de los Oleras 
Campo de la Lomba. 
Deslriana 
Escobar 
El Bnrgo 
Fresno de la Vega. . 
Euenles de Carbajal. 
Uallegnillos. . . . 
Garrafe 
Cordoncillo. . . . 
Gordaliza del Pino., 
(¡usemlos.' . . . . 
Grádeles 
Grajal do Campos. . 
Hospilal de Orvigo . 
Izagre . 
Joárilla 
Joára 
Lcon 
LaBañeza 
La Ercina. . . . . 
Laguna Negrillos. . 
Laguna Dalga. . . 
La Majúa. . . . . 
lineara . . . . . . 
U «obla . . . . 
La Vega de Almanza. 
Lillo. 
Los Uarrios de Luna. 
Lucillo 
1.' 
Í13.O0O 
HT.SiO 
277.3Í0 
I06.0OO 
430.900 
203.000 
425.900 
no.ioo 
172.930 
113.400 
•2H.300 
130.200 
293.400 
273.600 
204.100 
164.500 
loi.iOO 
91.000 
201.200 
273.460 
81 «00 
189.820 
129.360 
241.800 
31G.60Ü 
161.530 
59 300 
103.300 
236.850 
209.500 
254.-.150 
188 970 
282.460 
316 800 
402.700 
279.8011 
391 200 
260 730 
181.900 
127 900 
304.400 
132.460 
295.400 
270.900 
115 500 
410 980 
400.500 
172.500 
123.200 
260 000 
.007.400 
400,800 
216.100 
251.100 
268.930 
217.800 
.381.320 
498 380 
280.8Í0 
340.100 
183 200 
372.600 
2Í7.000 
281.800 
156,200 
156,800 
lií.OOO 
291,270 
a.1 
54.430 
58.982 
30.550 
20.624 
B6.790 
26 753 
. 36.130 
23.207 
22.790 
14.944 
31.920 
17.160 
38.fi70 
36.060 
26.900 
21.680 
20.347 
11 992 
26.780 
36.032 
10.792 
23.016 
17.046 
31.866 
41.723 
21.290 
7.813 
14.010 
31.214 
27.610 
33.333 
84.904 
37.226 
43.703 
53.072 
36.875 
5! 537 
31 361 
23.972 
10 83í 
40.116 
17.455 
38.930 
33.702 
13.22 r 
58.120 
53.970 
22 733 
16 2.13 
34.266 
132 772 
53.611 
28.480 
33 092 
33.412 
28 703 
182.450 
63 683 
37.012 
44 823 
24.406 
49 103 
33 552 
37.140 
20.584 
20.663 
18.976 
38.386 
3." 
106 
115 
71 
40 
110 
51 
110 
45 
43 
28 
62 
35 
75 
61 
42 
41 
40 
22 
51 
71 
20 
50 
33 
62 
80 
41 
13 í 
27 
61 
53 
63 
48 
73 
88 
101 
71 
100 
67 
46 
31 
78 
33 
76 
.70 
30 
114 
105 
43 
31 
67 
260 
104 
53 
65 
68 
53 
1.001.15 
128 
73 
86 
47 
96 
63 
73 
40 
40 
36 
54.336 
59 097 
36 621 
20.664 
50.900 
26.804 
56.240 
23,252 
22 833 
14.972 ' 
31.982 
17.195 
38 745 
36.121 
26 942 
21.721 
20.387 
12.014 
26.831 
36:103 
10 812 
25 066 
17.079 
31.928 
41.805 
21.331 
7 961 
14 037 
31.275 
27.663 
33.398 
24.952 
37.209 
45 793 
53 176 
36.916 
31.637 
34 431 
24 018 
16 885 
40.19.4 
17.488 
39.006 
33.772 
13,250 
58 234 
55.075 
22.770 
16.266 
34.333 
133 032 
53 718 
28 535 
33.157 
33.510 
28.738 
183.451,1! 
65.811 
37.085 
44 909 
21.453 
49,201 
32.615 
37.213 
20.624 
20.703 
19.012 
38.101 
54,536 
59.097 
36.621 
20.664 
56,900 
26.804 
36.240 
23.232 
22.833 
14.972 
31.982 
17 195 
38.745 
36,121 
26.942 
21.721 
20.387 
12 014 
26 831 
36.103 
10.fri2 
23.066 
17.079 
31.928 
41.805 
21.331 
7 967 
14 037 
31.275 
27.663 
33 398 
24.952 
37.299 
43.793 
53.176 
36 946 
31.637 
34 431 
24 018 
16 885 
40.194 
17.488 
39 006 
33.772 
15 250 
08 234 
54 075 
22 776 
16.266 
34.333 
133.032 
53.718 
28,335 
33.157 
33.510 
28.758 
183,451,15 
65.811 
37.083 
44.009 
24.453 
49.201 
32 615 
37.213 
20.024 
20.703 
19 012 
as. ÍU 1 
1.636 
1.773 
1.099 
620 
1.707 
804 
1.687 
698 
685 
449 
959 
516 
1.162 
1.084 
808 
632 
612 
360 
805 
1.083. 
324 
732 
312 
958 
.1.254 
640 
239 
421 
938 
830 
1.008 
748 
1.119 
1.374 
1.595 
1.108 
1.550 
1,033 
720 
306 
1.206 
524 
1.170 
1.073 
457 
1.747 
1.622 
683 
487 
1 030 
3.991 
1,612 
836 
993 
1,065 
863 
3.301 
1.974 
1.112 
1.317 
733 
1.476 
978 
1.116 
619 
621 
570 
1.131 
/ í í í í f í 
lo.' i i . * : 12/ 13.' u : i 15.' 
S 453 
S.898 
3,65o 
2.063 
5.679 
3.613 
2,321 
2.279 
1.Í95 
3,192 
1.716 
3.867 
3.606 
2 690 
2,16$ 
2,035 
1,200 
2,078 
3.G03 
1.079 
2 502 
1.705 
3.187 
4.173 
2 129 
782 
1.401 
3.122 
2 761 
3 333 
2.490 
3.723 
4 570 
3.307 
3.688 
5.156 
3.436 
2.397 
1 685 
4.012 
1.746 
3.893 
3.570 
1 522 
5.812 
5.397 
2 273 
1.624 
3.427 
13.277 
3 362 
28Í8 
3.309 
3.544 
2 870 
18.245 
6.568 
3.701 
4 482 
2 4 i l 
4.911 
3.255 
3 711 
2.059 
2.066 
1.898 
3.839 
t.24S 
16." 
8.164 
10.092 
5.482 
3.093 
8 518 
4.013 
8.419 
3.481 
3.418 
2.242 
4.788 
2.574 
5.801 
5.409 
4 035 
3.252 
3.032 
1.800 
4.017 
5.405 
1.619 
3.753 
2.557 
4.781 
6,260 
3.193 
1.173 
2 101 
{.«83 
4.142 
5.030 
3.733 
5.584 
6.855 
7.961 
3.532 
7.731 
5 134 
3.393 
2.327 
6.018 
2.619 
5.840 
5.355 
2.281 
8.718 
8 093 
3.410 
2.436 
S 111 
19,913 
8.013 
4.272 
4.961 
5.316 
4.305 
27.368 
9.852 
. 5.551 
6.723 
3.662 
7 367 
4.882 
5.571 
3.089 
• 3:099 
2.817 
3.759 
17.' 18." 
8.164 
10.092 
5.482 
3.093 
8.518 
4 013 
8 4)9 
3.481 
3.418 
2,242 
4.788 
2.874 
5 801 
5.409 
4.035 
3.252 
3.052 
1.800 
4.017 
5.405 
1.619 
3.753 
2.537 
4.781 
6.260 
3.193 
1.173 
2.101 
4.683 
4.142 
5.(30 
3.73o 
5.384 
6.835 
7.961 
5.532 
7.734 
5.154 
3.595 
2.527 
6.018 
2.619 
5.810 
b.35o 
2.283 
8.718 
8.095 
3.419 
2.436 
5.141 
19,913 
8.013 
4 272 
4 963 
5.316 
4,305 
27.368 
9.852 
5.551 
6.723 
3.662 
7:367 
. 4.882 
3.371 
3 089 
3.099 
2.8¡7 
3,739 
19. 
245 
303 
164 
93 
256 
120 
253 
104 
103 
67 
144 • 
77 
174 
162 
121 
98 
92 
54 
121 
162 
49 
113 
77 
143 
188 
96 
35 
63 
110 
121 
151 
112 
167 
206 
219 
163 
232 
135 
108 
76 
181 
79 
175 
160 
68 
261 
243 
102 
73 
151 
597 
241 
128 
149 
139 
129 
821 
296 
167 
202 
110 
221 
117 
168 
93 
94 
85 
m í 
20.' 
64.581 
71.265 
43.366 • 
21470 
67.381 
31.741 
66.599 
27.535 
27.039 
17.730 
37.873 
20.362 • 
45.882 
42,776 
31.906 
25.723 
24,143 
14.228 
31.774 
42.753 
12.804 
29.684 
20.225 
37.810 
49 507 
25.260 
9.114 
6.622 
37.03!i 
32.759 
39.787 
29.547 
44.169 | 
54.228 » 
62,971 I 
43 752 
61.173 
40.773 
28.441 
19 994 • 
47 599 
20 710 
46 191 
42 370 
18.058 
68.980 
64,035 
26:971 
19.262 
40.658 
]ñ7 535 
63.614 
33.791 
39 264 
42.050 
34.055 
217.144.15 
77.933 
43.915 
53 181 
28 958 
58 265 
38.622 
44,088 
24.425 
24,317 ' 
22 511 
45.517 
r llamas de la Rivera. . Las'Orna ñas 
La Vccilla 
JJagaz 
Mansilla de las Muías. 
Maraña. . . . . . . . 
Jlatadeon. . . . . . . 
Malallana . 
Malanza. . . . . . 
Jlurias de Paredes. . 
Slansilla Mayor. . . . 
Oseja de Sájambre. . 
Onzonilla 
Olero de Escarpizo. . 
Pajares de los Oleras. 
Palacios del Sil.. . . 
Palacios de la Valduerna 
PobladurailePelayoGaicía 
Pola de lionlmi.. . . 
Posada dv. Vakieon.. . 
Pozuelo del Páramo., . 
Pradorrey. . 
Prado ó Villa de Prado. 
Prioro 
Quiulana y Congoslo . 
Quintana del Castillo. 
Quiiilanilla de Soraoza. 
Quintana del Uni co. . 
Kalianaldel Camino. . 
Itegueras de arriba y abajo 
ttenedo. 
Reyero . . . . . . 
Keqüejo y Corús. . . 
iüaño 
Riego de la Vega. . . 
Jticllu 
Uioseco dé Tapia. . . 
IMiezmu 
Koperuelos 
Sariegos 
Saeüces del Rio.. . . 
Sahagun 
Salomón 
S. Andrés del llabancdo. 
S. Adrián del Valle. . 
Sla. CulombadeCu rueño 
Sla Colomba de Somoza. 
Santa CrUtiua 
S. Cristóbal déla Polanlera 
S. Esteban de Nogales 
Sla. Maria del Páramo 
Santa María de Ordas. . 
Santa Marina del Iley.. 
Santas Martas. . . . 
San Millan 
Santiago ¡Millas. . . . 
Santa Maria déla Isla.. 
S. Pedro liercianos.. . 
San Justo de la Vega-
Soto y Amio 
Soto de la Vega.. . . 
Sanlovenla de la Valdon." 
Toral do lo» Cuznianes. 
Turcia. . . . . . . . . . . 
Truchas 
Valdefuentes 
Valdevimbre 
Valdefresno.' . . . . 
39.392 
24.080 
•15 420 
li.flii 
23 030 
9.673 
40 i80 
11.693 
32.820 
39 OoO 
3S.Ü33 
10.700 
33 896 
31.142 
46 31.1 
26.316 
26 9911 
11 683 
36 640 
11.233 
23 122 
10.930 
13.208 
13.133 
28 330 
28 134 
26 048 
32 322 
40 788 
17.120 
25.9114 
9.134 
27.264 
21.208 
42 176 
39.514 
2b 188 
28 «'¡0 
15 210 
23 184 
22 218 
81.198 
1¡ 651 
33.226 
12 376 
31.670 
13 536 
35.410 
32.714 
19.11 
12 070 
17.188 
64.008 
69 834 
19.370 
21 277 
27;410 
12 140 
61 429 
32.816 
80 278 
27.018 
33.622 
44.128, 
51 612 
11.130 
31.016 
58.116 
77 
47 
30 
28 
49 
17 
90 
27 
63 
76 
75 
20 
69 
61 
90 
51 
52 
27 
71 
21 
49 
78 
21 
23 
33 
55 
51 
63 
78 
33 
50 
17 
53 
41 
82 
77 
49 
33 
30 
45 
43 
160 
27 
03 
23 
61 
88 
69 
102 
37 
23 
33 
126 
136 
37 
47 
53 
23 
120 
91 
156 
53 
63 
86 
100 
27 
100 
111 
39.469 
24.727 
15.450 
14.972 
23 699 
9 690 
16.570 
11,720 
32 881 
39.126 
38.378 
10.720 
35 963 
31.203 
46 403 
2I> 567 
27 042 
11.710 
36.711 
11.276 
25 171 
41 028 
13.229 
13.178 
28.605 
28.489 
26 099 
32 585 
40.866 
17.153 
26 014 
9 151 
27.317 
21.249 
42 238 
39.591 
23 217 
28 733 
15 240 
23 229 
22 291 
81.638 
14.681 
33.291 
12.399 
31.731 
13.Olí 
33 179 
32.816 
19 181 
12.093 
17 221 
04.734 
69.970 
19 407 
24.321 
27.463 
12 16! 
61.349 
32.910 
80 414 
27 071 
33.682 
44.514 
51.712 
14 157 
51.146 
58.260 
39.469 
24,727 
13.130 
11 972 
23 699 
9.690 
40,370 
14 720 
32.883 
39 126 
38 578 
10.729 
35 965 
31 203 
46 403 
26.367 
27.04-2 
14.710 
36 7Í1 
11.27B 
25.171 
41 028 
13 229 
13.178 
28 605 
28 489 
26.099 
32 583 
40 806 
17.133 
26 011 
9 431 
27 317 
21.219 
12.238 
39.391 
25217 
28 735 
15 210 
23.229 
22.291 
81.658 
1Í.681 
33 291 
12 399 
31.731 
43.641 
33.479 
52 816 
19 181 
12 093 
17.221 
64.731 
69 970 
19.407 
24.321 
27 463 
12,163 
61 519 
32.910 
80.134 
27 071 
33.687 
14 511-
51.712 
14.157 
51 110 
58.260 
1.181 
712 
• 463 
419 
771 
290 
1,107 
111 
986 
1.171 
1.157 
321 
1.079 
936 
1.392 
797 
811 
442 
1 102 
338 
755 
1.231 
397 
396 
859 
831 
783 
978 
1.226 
514 
781 
283 
820 
638 
1.268 
1.188 
757 
862 
457 
697 
668 
2.150 
440 
998 
372 
932 
1.369 
1.064 
1.381 
575 
363 
516 
1.942 
2 099 
582! 
730 
824; 
363 
1.846; 
987 
2.113 
812 
1.010 
1.335 
1.551 
425 
1.534 
1.718 
10.653 
23 469 
13.913 
15 421 
26.470 
9.W0 
17 977 
15 161 
33.869 
40 300 
39.733 
11.011 
37,014 
32.139 
17.793 
27.364 
"27.833 
13 152 
37.813 
11 011 
20 926 
42.259 
13.626 
13.371 
29,48 í 
29.313 
26 882 
33.567 
42.092 
17 667 
26 795 
» 731 
28.137 
21 887 
43 526 
40.779 
23 974 
29 597 
15 697 
23.926 
22.939 
81.108 
15 121 
31 289 
12 772 
32 683 
47.01.') 
36.543 
51.100 
19.756 
12.456 
17.737 
66.676 
72.069 
19.989 
25 051 
28.287 
12.528 
03 393 
33 897 
82.817 
27 883 
34.697 
45.849 
53 203 
14 582 
52.080 
60.008 
1.909 
1 234 
771 
74S 
1.232 
483 
2.321 
733 
1.611 
1.952 
1.925 
535 
1 795 
1.557 
2.31(i 
1 326 
1.'349 
734 
1.832 
363 
1.256 
2.048 
600 
638 
1.428 
1.121 
1:302 
1.620 
2.040 
836 
1 298 
472 
1.363 
1 060 
2.109 
1.976 
1.238 
1 434 
700 
1.139 
1.112 
4.073 
733 
1 062 
619 
1.383 
2.278 
1.770 
2 638 
937 
601 
859 
3 230 
3.192 
969 
1.211 
1.370 
607! 
3.072 1 65! 
4 011 
1.351 
1.681 
2 222' 
2.580 
7061 
2.553! 
3.939 
2.408 
1 342 
1.193 
2.563 
967 
1.648 
1.469 
3.282 
3.903 
3.830 
•1 070 
3.590 
3.114 
4.631 
2 652 
2.699 
1:468 
3.664 
1.126 
2.312 
1.095 
2.321 
1.315 
2 835 
2.813 
2.603 
3.252 
4.079 
1.712 
2.390 
943 
2 728 
2.121 
4 218 
3.931 
2.317 
2.S08 
1.521 
2.318 
2.225 
8 150 
1.103 
3.323 
1.238 
3.167 
4 336 
3 341 
-5 271 
1 911 
1.207 
1.719 
0.101 
6.983 
1.937 
2 428 
27Í1 
1,214 
0.143 
3.282 
8.028 
2 702 
3.362 
1.443 
5 161 
1.113 
5.105 
2.908¡ 5 813 
3.908 
3 702 
2.313 
2-213 
3,817 
1.130 
6.972 
2-20t 
1.921 
5.857 
3.775 
1 603 
5 383 
1.071 
6 917 
3.978 
4 OÍS 
2.202 
3.196 
1 689 
3.738 
6.113 
1 981 
1.973 
4 283 
í . 281 ' 
3.907 
1.878 
6.119 
2.568 
3.891 
1.113 
1.083 
3.181 
6.327 
5.927 
3.773 
4.302 
2.281 
3.471 
3.337 
12.225 
i . 198 
4.983 
1.857 
4.750 
6.834 
5.311 
7.907 
2.871 
1.8U 
2.578 
9.091 
10.475 
2 906 
3:612 
4.111 
1.821 
9.215 
1.923 
12 042 
4.033 
5.043 
6.665 
7.741 
2.119 
7.6S8 
8.723 
5.908 
3.702 
2 313 
2 213 
3.817 
1.430 
6.972 
2.201 
4 923 
5.837 
5.775 
1.605 
5.385 
4.671 
6.9 Í7 
3.978 
Í.0Í8 
2.202 
3.196 
1.689 
3.7CS 
6.143 
1.981 
1.973 
4.^81 
4.261 
3.907 
1.878 
6 119 
2 568 
3 891 
LUo 
4.039 
3.181 
6.327 
o 927 
3.773 
4.302 
2.28) 
3.477 
3.337 
12.223 
2.198 
4.985 
1.837 
4.750 
6.831 
5.311 
7.907 
.2.871 
1.811 
2.578 
9.691 
10.473 
2.906 
3.6Í2 
4.111 
1.821 
9.213 
4.923 
12,012 
4.033 
5.013 
6.663 
7.711 
2.119 
7.658 
8.723 
177 
111 
70 
67 
115 
43 
209 
66 
148 
173 
173 
4S 
162 
140 
208 
119 
121 
66 
163 
30 
113 
183 
60 
59 
129 
128 
li-
no 
184 
77 
117 
13 
122 
95 
190 
178 
113 
129 
68 
101 
100 
307 
06, 
149 
56 
142 
203 
139 
237 
80 
54 
77 
291 
315 
87 
109 
123 
55 
276 
118 
381 
121 
151 
200 
232 
64 
230 
262 
40.73» 
29.282 
18.29U 
17.731 
30.432 
11.47^ 
55.158 
17.431 
38.940 
43.332 
45.683 
13.294 
42.591 
36.950 
54 950 
81 401 
32.022 
17.120 
43,474 
13 353 
29 807 
48.587 
. 15.667 
15.606 
33.876 
33.735 
3J.906 
38.591 
48.395 
20312 
30 806 
11.192 
32 348 
25.163 
50.013 
46.881 
29.862 
31.028 
18.046 
27.507 
26.393 
96.700 
17.385 
39.423 
11.685 
37.575 
54 052 
42.013 
62 544 
22.713 
14 321 
20.392 
76 658 
82.X58 
22.982 
2S.805 
32 521 
14 404 
72.886 
38.268 
96,249 
32,057 
39,891 
52.714 
61.236 
16,774 
60,568 
68,993 
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PARTIDAS FALLIDAS. 
Lcon , 667,1o 
PERDONES. 
rOVIMIÉNTO que t a tenido en el afio económico de 1863 á 1804 el fon;lo de la quinta parte sobre los recargús provinciales y municipales creado por el artículo 33 de la Real orden dé 30 de^  Julio de 1859 para atender i los gastos imprevistos de la Diputaoiou y.Ijuutamientos de esta prorincm. -
OOIVX^IBUCIOIV r l \ l ^ I X X i l 0 1 X 1 \ T J . 
Almanze 9.500 
Villar Í.290 
Barón. . . . . . 5500 
Laño 2 300 
P o l v o r e d o . . . . . 1.S03 
Liegos 1.600 
VHUfer 2 700 
Csslromudnrra. . .-4.112 
Rosales 708 
Fonfria del Pero. . . 3 900 
3I.2Í0 
León 18 de Majo <)» 1864 . 
c^ FrancUco María Caslellp. v ^ - ' 
MfUNTAMIENTOS. 
Asiorsa. -. .. 
Gorutíon. . . 
TOTAL. 
REPARTIDO 
por este concepto en 
1860 y 1862. 
Provinciales Municipales. 
620 
976 
1.243,00 
3 2i»,a0 
4.474,30 
TOTAL. 
1.863,00 
3,383,30 
S.4b9,aJ 
DISPUSIERON 
en virtud de las órdenes 
que se citan. 
Provincíüles Municipales 
1.243,00 
3.229,30 
4.474,30 
TOTAL. 
1 213,00 
3.229,50 
4.i7M¡0 
Tienen que repartir en 1861 
á; 1865 para nompletar este 
fondo las cantidades siguientes 
que son las mismas que figu-
ran en la rasilla 15.a de la dis-
tribución del provincial de di 
cho año. 
Provinciales* Municipales. 
1.245,00 
3.229,50, 
1 ' 4.474,50 
TOTAL. 
1 245,00 
3.229,30 
4 474,80 
FECHAS 
de las órdcñes.quc autorizaron á los Áyuhtám'iehtos para dispone r 
del todo ó parle.de este,fondo. . . 
Del Sr. Gobernador de la provincia, su fecha 23 de Febrero de 1801 
Del mismo, id.10 de Enero do Ídem. 
León 18 de Maypj le 1 8 6 4 . — i r r a n c i s o o A l a i - X a C a s t o l l ó * 
T 
os 
i L 
Imprenta tic José G. Redondo,: Plaletías, 1 . ; 
í ¿v 
